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ABSTRACT 
This study aims to examine the influence of corporate governance 
mechanisms on internal control information disclosure. Corporate governance 
mechanisms that are used in this study are ownership concentration, board of 
commissioner independence, institutional ownership, board of commissioner size, 
and external auditor size. This study also uses some corporate characteristics that 
are predicted to have influence on internal control information disclosure as 
control variables. 
The population in this study is non-financial companies that are listed on 
Main Board of Indonesia Stock Exchange in 2014 and 2015. The sampling 
method in this study is purposive sampling method. Based on sample selection, 
163 companies are selected as sample of this study. Multiple regression analysis 
is used to analyze data in this study. 
The results showed that ownership concentration and board of 
commissioner size have significant positive effect on internal control information 
disclosure. Board of commissioner independence has significant negative effect 
on internal control information disclosure. Institutional ownership and external 
auditor size do not have significant effect on internal control information 
disclosure. 
 
Keywords: Corporate governance, information disclosure, financial reporting, 
IDX Main Board 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh mekanisme tata kelola 
perusahaan terhadap pengungkapan informasi pengendalian internal. Mekanisme 
tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi 
kepemilikan, independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, jumlah 
anggota dewan komisaris, dan kualitas auditor eksternal. Penelitian ini juga 
menggunakan beberapa karakteristik perusahaan yang diperkirakan berpengaruh 
terhadap pengungkapan informasi pengendalian internal sebagai variabel kontrol. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan yang 
terdaftar dalam Main Board Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 dan 2015. 
Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. 
Berdasarkan pemilihan sampel, diperoleh total sampel sebanyak 163 perusahaan. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan dan jumlah 
anggota dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
pengungkapan informasi pengendalian internal. Independensi dewan komisaris 
berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pengungkapan informasi 
pengendalian internal. Kepemilikan institusional dan kualitas auditor eksternal 
tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pengendalian 
internal. 
 
Kata kunci: Corporate governance, pengungkapan informasi, pelaporan 
keuangan, Main Board BEI 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Tata kelola perusahaan atau yang sering disebut dengan corporate 
governance memiliki peran yang penting dalam strategi pengendalian risiko. 
Praktik good corporate governance memiliki peran dalam pengelolaan organisasi 
perusahaan yang tidak dapat diremehkan (Agyeman et al., 2013). Elliot dan Elliot 
(2013) menyatakan bahwa praktik good corporate governance akan memastikan 
pengelolaan risiko secara komprehensif dilakukan sebagai serangkaian kejadian 
yang normal dan menyajikan pengungkapan yang transparan kepada pemegang 
saham dan pembuat regulasi mengenai karakteristik, batasan, dan pengelolaan 
risiko-risiko ini. 
Corporate governance dapat diartikan sebagai cara suatu organisasi 
dikelola. Cara tersebut dapat berupa sistem yang mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan 
pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan dikelola sesuai dengan kepentingan 
terbaik pemangku kepentingannya, khususnya pemegang saham (Agyei-Mensah, 
2016). Forum Corporate Governance Indonesia (dalam Emirzon, 2006) 
mengartikan corporate governance sebagai suatu sistem yang mengatur dan 
mengendalikan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah 
kepada para pemangku kepentingan. Di Indonesia, corporate governance mulai 
mendapat perhatian khusus sejak terjadinya krisis moneter di negara-negara Asia 
pada akhir tahun 1990-an. Studi yang dilakukan oleh Asean Development Bank
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menemukan bahwa kontributor utama dari krisis ekonomi tersebut adalah tata 
kelola perusahaan yang lemah (Zhuang et al., 2000 dalam Roadmap, 2014). Oleh 
karena itu, kejadian tersebut menimbulkan inisiatif untuk memperkuat corporate 
governance di Indonesia. 
Kerangka regulasi untuk corporate governance di Indonesia dapat dilihat 
dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 
telah mengakomodasi dan menjabarkan prinsip-prinsip corporate governance. 
Praktik good corporate governance di Indonesia mengacu pada pedoman yang 
dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 
2006 yaitu Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Sebagai 
upaya peningkatan praktik good corporate governance di Indonesia, Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan Corporate Governance Roadmap yang 
mulai diberlakukan pada tahun 2014. 
Praktik good corporate governance sangat dibutuhkan oleh setiap 
perusahaan karena membantu memperoleh kepercayaan dari pemangku 
kepentingan. Perusahaan yang melaksanakan praktik good corporate governance 
akan menyajikan informasi yang diperlukan oleh pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lainnya sehingga dapat mengurangi asimetri informasi (Agyeman et 
al., 2013). Tingkat asimetri informasi yang rendah menunjukkan kemampuan 
perusahaan yang baik dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga 
dapat menarik calon investor. Kemampuan perusahaan untuk menarik calon 
investor ditentukan oleh efektivitas corporate governance yang diterapkan karena 
investor berharap untuk berinvestasi pada perusahaan yang dapat dipercaya, yaitu 
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perusahaan yang dapat menjaga investasi mereka dan memberikan mereka hasil 
yang layak di akhir (Agyei-Mensah, 2016). 
Di Indonesia, walaupun terdapat regulasi yang bertujuan untuk 
memastikan good corporate governance, praktik corporate governance di 
Indonesia masih rendah. Setiawan dan Phua (2013) menyatakan bahwa walaupun 
Indonesia memiliki regulasi corporate governance yang baik, penerapannya 
masih buruk sehingga tidak akan mengarahkan pada kinerja yang lebih baik. 
Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) pada tahun 2007, 2010, dan 2012 (dalam 
Setiawan dan Phua, 2013) juga menemukan bahwa praktik corporate governance 
di Indonesia masih tergolong yang terendah di Asia. Tabalujan (2002 dalam 
Setiawan dan Phua, 2013) berpendapat bahwa penerapan corporate governance di 
Indonesia tidak berjalan dengan baik karena budaya dalam penegakan hukum di 
Indonesia. 
Corporate governance memiliki hubungan dengan risiko dan pengendalian 
internal. Ketika suatu perusahaan bangkrut secara tiba-tiba, selalu terdapat 
kecurigaan bahwa pengendalian internal pada perusahaan tersebut tidak efektif 
dan pengelolaan risiko yang kurang baik secara umum telah terjadi. Ini 
dikarenakan corporate governance merupakan bagian dari strategi pengelolaan 
risiko untuk perusahaan pada umumnya. Good corporate governance tidak 
mampu menghentikan kegagalan perusahaan, tetapi good corporate governance 
dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan risiko yang lebih kecil 
(Agyei-Mensah, 2016). 
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Pengendalian internal yang efektif dapat membantu suatu organisasi untuk 
mencapai target kinerja dan keuntungannya sehingga mencegah terjadinya 
kerugian sumber daya (COSO, 1992 dalam Agyei-Mensah, 2016).  The 
Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway (COSO) mengartikan 
pengendalian internal sebagai suatu proses, yang dijalankan oleh dewan 
komisaris, manajemen dan personel lain, yang didesain untuk memberikan 
keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan pada kategori berikut: Efektivitas 
dan efisiensi operasi; Keandalan pelaporan keuangan; dan Kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan yang berlaku. 
Pedoman pelaksanaan corporate governance sangat penting bagi 
perusahaan karena menunjukkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi 
terkait good corporate governance. Walaupun setiap negara memiliki 
persyaratan-persyaratan corporate governance yang berbeda, pedoman yang 
diberikan oleh UK dapat menjadi patokan yang bermanfaat. UK Corporate 
Governance Code (April 2016) menyatakan bahwa: 
1. Dewan bertanggung jawab dalam menentukan karakteristik dan batasan 
dari risiko utama yang dapat diterima dalam mencapai tujuan strategis. 
Dewan harus mempertahankan manajemen risiko dan sistem pengendalian 
internal yang baik. 
2. Dewan harus mengawasi manajemen risiko dan sistem pengendalian 
internal perusahaan, dan melakukan peninjauan kembali atas 
efektivitasnya dan laporan hasil peninjauan tersebut dilaporkan dalam 
laporan tahunan setidak-tidaknya setiap tahun. Pengawasan dan peninjauan 
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kembali harus mencakup seluruh pengendalian yang material, meliputi 
pengendalian keuangan, kegiatan usaha, dan kepatuhan. 
Berdasarkan panduan tersebut, perusahaan diharapkan melakukan 
pengungkapan informasi mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan 
pada laporan tahunannya. Pengungkapan tersebut perlu dilakukan karena 
melaporkan pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas pelaporan 
keuangan dan mengurangi masalah tata kelola (Deumes, 2004). Di Indonesia, 
pengungkapan informasi pengendalian internal dapat dikategorikan sebagai 
pengungkapan wajib karena telah diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM-LK 
Nomor: KEP-431/BL/2012 yang kemudian diperbarui dengan Surat Edaran OJK 
Nomor 30/SEOJK.04/2016. Meskipun demikian, perusahaan dapat memilih untuk 
mengungkapkan informasi melebihi ketentuan yang telah diwajibkan. 
Pengungkapan informasi pengendalian internal dapat mewujudkan 
transparansi yang berperan penting dalam mengurangi dampak biaya keagenan 
dan masalah asimetri informasi di pasar, serta mampu menarik investasi langsung 
asing (Agyei-Mensah, 2016). Hal ini penting karena calon investor dapat 
mengetahui efektivitas pengendalian internal perusahaan melalui pengungkapan 
informasinya dalam laporan tahunan. Ashbaugh-Skaife et al. (2008) menemukan 
bahwa pasar menanggapi secara negatif atas kelemahan pada pengendalian 
internal. UK Corporate Governance Code menunjukkan bahwa corporate 
governance memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pengungkapan 
informasi pengendalian internal. 
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Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan 
antara mekanisme corporate governance dan praktik pengungkapan informasi, 
tetapi masih terdapat research gap pada hasil penelitian tersebut. Penelitian 
mengenai pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan informasi 
menunjukkan hasil yang beragam. Haniffa dan Cooke (2002) menemukan bahwa 
konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan 
sukarela. Akan tetapi, Leng dan Ding (2011) menemukan bahwa tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan dari konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan 
informasi pengendalian internal. 
Penelitian mengenai pengaruh independensi dewan terhadap 
pengungkapan informasi juga menunjukkan hasil yang beragam. Ahmad et al. 
(2015) menemukan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan pengendalian internal dan manajemen risiko. Barako (2007) dan 
Eng dan Mak (2003) menemukan independensi dewan berpengaruh negatif 
terhadap pengungkapan sukarela. Leng dan Ding (2011) menemukan tidak 
terdapat pengaruh yang signifikan dari proporsi komisaris independen terhadap 
pengungkapan pengendalian internal. 
Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan informasi juga 
ditunjukkan oleh hasil penelitian yang berbeda. Barako (2007) menemukan bahwa 
kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan 
sukarela. Hasil penelitian Agyei-Mensah (2016) menunjukkan tidak adanya 
pengaruh yang signifikan dari kepemilikan institusional terhadap pengungkapan 
informasi pengendalian internal. 
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Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota 
dewan terhadap pengungkapan informasi. Zhou dan Chen (2010 dalam Leng dan 
Ding, 2011) menemukan bahwa jumlah anggota dewan berhubungan positif 
dengan pengungkapan pengendalian internal. Agyei-Mensah (2016) menemukan 
tidak adanya pengaruh yang signifikan dari jumlah anggota dewan terhadap 
pengungkapan informasi pengendalian internal. Hasil penelitian Leng dan Ding 
(2011) juga menemukan bahwa jumlah anggota dewan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pengungkapan informasi pengendalian internal. 
Pengaruh kualitas auditor eksternal terhadap pengungkapan informasi 
ditunjukkan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Xiaowen (2012) dan Agyei-
Mensah (2016) menemukan bahwa kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan informasi pengendalian internal. Ahmad et al. (2015) 
juga menemukan bahwa kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan manajemen risiko dan pengendalian internal. 
Penelitian ini akan menganalisis pengaruh mekanisme corporate 
governance terhadap pengungkapan informasi pengendalian internal pada 
perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Main Board Bursa Efek Indonesia. 
Mekanisme corporate governance dalam penelitian ini terdiri dari konsentrasi 
kepemilikan, independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, jumlah 
anggota dewan komisaris, dan kualitas auditor eksternal. Penelitian ini mengacu 
pada penelitian yang dilakukan oleh Ben Kwame Agyei-Mensah (2016), yaitu 
―Internal control information disclosure and corporate governance: evidence 
from an emerging market‖. Penelitian tersebut menggunakan sampel 110 
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perusahaan yang tercatat dalam Ghana Club 100 pada tahun 2011 dan 2012. 
Tahun penelitian pada penelitian tersebut adalah tahun 2013. Perbedaan penelitian 
ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel penelitian, tahun 
penelitian, dan struktur dewan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel 
perusahaan nonkeuangan yang terdaftar dalam Main Board Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2014-2015. Struktur dewan di Indonesia adalah two-tier, sedangkan 
struktur dewan di Ghana adalah one-tier. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 
diketahui bahwa pelaksanaan corporate governance di Indonesia masih rendah. 
Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan terdapat hubungan antara corporate 
governance dan pengungkapan informasi pengendalian internal sehingga perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah tingkat corporate governance di 
Indonesia yang rendah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi 
pengendalian internal. Hal ini penting karena pengungkapan informasi 
pengendalian internal dapat mengurangi dampak biaya keagenan dan masalah 
asimetri informasi di pasar, serta mampu menarik investasi (Agyei-Mensah, 
2016). Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan 
informasi pengendalian internal? 
2. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap 
pengungkapan informasi pengendalian internal? 
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3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan 
informasi pengendalian internal? 
4. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap 
pengungkapan informasi pengendalian internal? 
5. Apakah kualitas auditor eksternal berpengaruh terhadap pengungkapan 
informasi pengendalian internal? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, 
penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk meneliti adanya pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap 
pengungkapan informasi pengendalian internal. 
2. Untuk meneliti adanya pengaruh independensi dewan komisaris 
terhadap pengungkapan informasi pengendalian internal. 
3. Untuk meneliti adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap 
pengungkapan informasi pengendalian internal. 
4. Untuk meneliti adanya pengaruh jumlah anggota dewan komisaris 
terhadap pengungkapan informasi pengendalian internal. 
5. Untuk meneliti adanya pengaruh kualitas auditor eksternal terhadap 
pengungkapan informasi pengendalian internal. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 
1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menyediakan bukti empiris yang 
dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperbaiki praktik corporate 
governance yang diterapkan agar kualitas pelaporan keuangan 
perusahaan meningkat dan mampu mengurangi asimetri informasi. 
2. Bagi investor, penelitian ini  dapat digunakan untuk membantu investor 
menganalisis hubungan antara corporate governance suatu perusahaan 
dan pengendalian internalnya sehingga investor dapat menginvestasikan 
dananya pada perusahaan yang tepat. 
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk terus 
meningkatkan penerapan praktik good corporate governance melalui 
pengembangan kerangka regulasi dan penegakan implementasinya. 
4. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu memahami pentingnya 
transparansi dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan untuk menilai 
kinerjanya. 
5. Bagi ilmu akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi pada literatur yang berkaitan dengan hubungan antara 
coporate governance dan pengungkapan informasi. 
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1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
BAB I. PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II . TELAAH PUSTAKA 
Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 
teoritis, serta pengembangan hipotesis. 
BAB III. METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi variabel dalam penelitian, definisi operasional variabel, 
populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 
serta metode analisis. 
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data penelitian, dan 
interpretasi hasil penelitian. 
BAB V. PENUTUP 
Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, 
dan saran berdasarkan hasil penelitian. 
 
 
 
 
 
